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Hrvatskoj koja bi imala za posljedicu davanje nacionalnih koncesija Srbima 
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podataka imamo o frankovcima u Slavonskom Brodu.9 Manje podataka ima-
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bila je omasoviti stranku.24
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(!Q; (Split 1992.), 319.-330. Hrvatsko-srpskoj koaliciji pristupile su Hr-
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radikalna stranka i Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije. Tijekom 1906. godine iz 
Koalicije je istupila Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije, a tijekom 1907. godine 
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	 (Zagreb), br. 35., 31. kolovoza 1905., 1.-2.
{  Mirjana Gross, *!0	-	
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¢$-		, br. 42., 19. listopada 1905., 4.
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$53 kandidirao na li-
obveznika zajedno s njihovim poreznim davanjima, koja su se zbrajala, a zbroj svih poreznih 












































































































































































































































































































































, br. 4125., 21. kolovoza 1909., 5.





















































































novi izbori za cjelokupno brodsko zastupstvo, na kojima su frankovci osvojili 




















zavod u Brodu bila je -	






















zi u brodskom gradskom zastupstvu smjenjivali u njezinom vodstvu. Tako se 
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bila predsjednik jedne socijaldemokratske organizacije u najmanju ruku uka-















prava i Socijaldemokratske stranke. Na to ukazuje i sukob unutar Socijalde-



































































































































































, 12. kolovoza 
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H¢$-		, 21. srpnja 1904., 3.-4.
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, br. 3445., 14. 
svibnja 1907., 1.-2.
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, br. 3457., 29. svibnja 
1907., 2.
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15. prosinca 1907., 10.-11.
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godine, kada Hrvatsko-srpska koalicija, iz straha da u tom kotaru ne pobijedi 
vladin kandidat, Stjepanu Lesnyju nije postavila protukandidata.175 Isto tako, 
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started to penetrate this county, until 1914, when political activities died down in the 






































of the Croatian population. The exceptions were Brod and the market town of Pakrac 
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